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~ , orden:'lo ciiwo a V. E. pa-'
ra su conocimiento' y d-'s efeetOJ.
Dios guMde 3l V. E. mudloe ...




. EX<lIDo. Sr.: AccedieDdo a lo 101i.
Citado por' el teDieute COIODIII de E-.
tado MayOl' D. Manuel Lanu 'f.....
)'<)\ uc:~do a ......... por ...
oraen cln:u1ar de 7 del me. actual(D. O. nám. 17:1), el ., (~ D....)
ha tenido a Mea cooc:eclUl. el pa-. a
ekueci6a cH' 81JIIMlIl'11umer&Jio .in ne1- .
do, quedaado ad8cripto a esa Cl.pita-
04. ¡'eOeca.1 en l. condkioDel que
detlmDiG& ~i I'fllil decreto de :le •
qOlito d.e 1025 (e. L. n'6ra. ::17$).
De rea¡] oroen lo dfto la V.' E. pa.
ra. .u cOnocimiento y d~ e¡".m..
DlOlguarde a V. E. muc:boe aJo•.
Madrid 9 de ~o da 1929-






.. _ ti. C»BIG DI .....
(De la G4Clta núm. 225).
CONCURSOS
'lior de Guerra de Turin,~ pri-11IIIer0 de fleptiembre próximo huta el
--------------- i 15 ded lD.Í6:moG mes de 193~. Mieo:ltraao
dure esta comUión percibirá lu dietas
reglamentarias, con la limitación es-
tab1«ida en la reaIJ orden cireoular de
6 de febl'ero de I92S (D. O. n'6me-
ro 3'1), mú todos los devena~ que
p~ eu empleo, antieiledad y e¡tua-
, cl6n le cOrJlelpOOdan. El viaje de ida
. y l'fW'T$80 por territorio nacional lo
Recti/il:ad6,. (J la l'eiJI orden "tÍtII. 316. h~or cuenta.d~ E.tado, teniendo
de 9 del actual P14blicada en la Gaceta d o a los viAticOll c~lIPO~lIeu·
de Madrid del' dÚJ 10. tes l!' loe q~ efect'6e en t~itQ(Íoex.
. traDlJero, alelldo CUll'o el lIDporte de
Habiendo aulrido error en el ar. t.oocIc.~ ea«oe a:l capitulo cuarto,
dculo tercero de la anterior real or- a.rotk:ulo -.undo (inltrUc:ci6b ele la
den, ae rectifica en la l"rma ai¡uicntt: oficialidad) die la MOCÍ6n tercera de:
• Articulo tercero. Los upirantu v~ preaupueeto.
deberán acreditar, pan aer admitido. lA aám_o la. volUJM'ad de Su Ma·
,1 uameD de inereao, el cumplimiento ~ad que -. jefe quede en aitua-
ie laa condicionea al¡uicmtea: ción de di~nib1e en la primera re·
a) Tener cumplidoa loa diez y ocho aión, a p8ll1ir die la revÍilt~ dd cisado
doa en la fecha de primero de euero mea de aeptiembre.
4e 1930 y diafrutar de condicionu n. De real ord~n lo diao a V. E. P"
.icu que no impidan el vuelo '1 el ra IU conocimiento V deIlD'. efeetOl.
ejercicio de .u cometido, telÚn rec» Die» parde a V. E. much~ atlo••
nocimiento facultativo. ~. 12 de~ de 1929·
b) No hallarae impoaibi:itado pa- El Gelleral encar,ado del deapadao,
ra ejercer cargOl ¡lúl>licos ni' h"ber ANToNIO LOSADA
aido eXpu16ado de Cuerpo ni Corpora-
ci60 oficial álguJia p,r actos deahon· Se6or•••
roaoa. "
Dlrec:ción general de Preparad6D -circrd,". E:romo. Sr.: El R.ey
de Campafta~ (que Dios guarde) !le ha lerVido d.
poner 6e anuocie a concurso entre t~·
, Jli,ente& corone.kl& de cU4Llquier AnDa
o Cuerpo combatiente que traduzcan
el ~, para cubrir una plaza de
plamilla en tII. Negociado de j,afOll"-
C;'ndar.Ex<:IIDo. Sr.: Como r6- maici6n de la Dir«ci6n general de
~o del eolllCUreo aDUIlciado poI Pl'epanción de Campaña, OOD arre- E:.a:mo. Sr. : Conton. coa ~ ....
tUi 0I1deD ckcutar de .. die julio lU- gdo a 1ó preceptuado en e. .artí~lo ~4 citado por el comalDdaDt•• IAf.lIatf.
timo (D. O. núm. 1-46), el Rey (que deJa real orden die 19 de abril de na, jefe de escuadrilla. D. FrádHa
Dios eoude) ha tenido a Jien des';&," 1926 (D. O. núm. 87). L. iDMaJlciaa. Femández y GoDz4lez IAD8Oria. .-
D,at' ~ cODlaDCIante de Ectado Mayor ~~té~ocumentadas, serú R- d-mo en el~o eleA~ ...
D. Goma.1o de BeDito Azor1n. -desti- mitidae dir«tamentte a la illdi :ad~ Rey íQ.. D. e.) " ha RJ"rido .
J1'8do en oa primera brigada de Caba- dirección, doDde OeberMl enconuariit aarl~'JlCa diafrutaI' .... -neadoWe
11erfa y 8éCItetario del Gobierno mili·! deD4ro del] plazo d1eveiBte días, oon· de· yerano etlBi.Mrita (Frucia). ....
tar de~ eh Henares, para qu~: tados desde que 6e publique eRa dis· biado. tener ea C'lIeDtIt lo .....,..
~. loa c:uuo.s de l~ EICUeI.. S'I~; posici6D. . do en el art1eglo 47 de 1M _trac~
© Ministerio d.e Defensa
... eIe .... ele 192t D. o. --'.'11
s.Iar' CIIáQD aomena ~ 111 ¡xi.mKa
nci6L
sm- Interv_or l'eoeral1 del Edú-
ciIo.. - ,
~ .......... ~ la de S ~ jaDio IDido a bien autorizade para cIiIfna-
• J9D5 lC. L. 0_. 101). lar ea. permiso de 'Verano que cIetu-
De .... ORlea lo clia'o a V. E. ~ miDa 1aI real orden ele 3 de julio pr6-
Q _ •CIODocimiento y demú efeto.. ximo JJuado (D. O. n1im. 1"3) «l
Die. panIe a V. E. m~ da-. Francia, -Suiza, Alemania, Autria.
lIadrid 12 de ..aMo de 1939. Hu~fa y Cb«oeelO"t'llQuia, cMbien-
do teneT _ cucta 10 preceptuado c
a o-aJ eae:arpdo eld clea,.eJao, ed artíCUllo 47 de !a. ill6tnwcione.
ANTONIO LoSADA aprobadas por :la de 5 de junío d~
1905 (C. L. ntím. 101).
De I'e.a:1 GrcIen 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agOsto de 1(}29.
Diw cuude • V. E.~ ....
Madrid 13 de aeo-to -de 1920.
El GeDen1 eacarpdo del .....
ANTONIO LoSADA
Señor Capitán geIIleral Presidente de!
Conlejo de Administraci6n de la
Caja de Hu&fanos de la Gueaa.
Señor Capítú geoera1 de aa .q.ima
l'eei6a.
DISTINTIVOS
El- General encarlaclo del d~
ANTONIO LOSADA
El General encarpdo del deapacbo.
ANTONIO LOSADA'
Sellar Jelle Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecol. _
Señor Jefe Superior die Ia.- Fuerzas
Mia~ de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas MHitares n. Francis-
co Gallego Pqrro, con destino en las
Intervenciones Militares de Melílla,
!el Rey (q. D. g.) se ha IS'ervido conce-
derde el uso del d'istintivo de dichas
lntervepcíones, cre3do por reales &r-
denes círculare51 de 26 y 29 de no-
viembre de 1923 (~. L. números 532
y 542), por reumr las condiciones
¡prevenidas en la de 25 de octubre de
1928 (e. L. núm. 367). .
De reaa, o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCimiento y demás efect<l8.
DIOS guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 13 de ag06to de IQ:01Q.
El General encaTPdo del defpacho,
ANTomo LOSADA
SeiWr. Capíián genera¡} de la primera
!leg16n. '
Se~or I'1lJterventor gener~ del Ejér-
CllO.
Sefior C~ l'enerlll1 de la primera
neri6n.
Se~or IlIIItuventor generad del Ej~r.
Oto.
COLEGIOS DE HUERFANQS
.EJIlCmo. Sr.: En vÍlSota de'! escrÍlto INUTILES
qUe V.E. dirigió a este Milliltterio, IEKlDO. Sr.: Vistalla ilnetanda
dando cuenta de¡} aCUlerdo tomado por promovida¡ por el guardia dril, li-
esé Consejo aceka de aa irostancia cenciad~ ¡por im-ótil, residente en Ji-
promovida; J>Gr doña Eulalia Quinta- 'Vea (Alicante). Antonio Molína Vi-
nil~ ~ardnez. residen.te el!! Migue. <!al. en sópliica de que le sea ahier-
lañez (Segovia), viuda del guardia to nuevo expediente para justificar
civi~ Fraxw;i.sco Goezalo Martf.n, -en su derecho a ingTcso en el Cu~
súplica ~e Ingreso en -:! Colegio. de~ de In'Váaidos Militares ~ para que se
Gu-ada.laliara, de su hilO FraDClSCo le conceda nueva pensl6n de retire,
Gozalo QuñDltanilla, el Rey (q. D. jZ'.) el Rev (q. D. g.), de alCUerdo con
ha ttlDido a bien conceder al T~ferido lo informado por el Consejo Supre-
huérfano derecho a ingreso· en el d- mo deil_ Ejército y Marina, se ha
tado. Colegio, pudiendo ~. llamado servido desestimar la,_ petici6n del
cua.ndo 1le c~nda. interesado por c;arecer de dierecho a
De r~ o~~ io digo a V. E. ¡la.- le que so1i6ta. con arreglo a 10 PRo




Excmo. Sr.: Acoediendo a lo soli-
cita.do por el ca.pitán de Artillena
jefe de escuadrilla, con destino en el
&erv.i.cio de AviaciÓD, D. Palcual Gi-
t"~na Ort,,!ño, el R~y (q. D. g.) ha te-
rudo a bien alUtonzarle para dilfru-
ta~ el permiso de verano q1ll! detu-
mina la ;real1, orden de 2 de julio
pr6ximo pasado (D. O. n1Ún. 143) c
Fnncia, Suiza, Alemania, Austria,
ChecoeslovaquÍ:a. y Hungría, debien-
do tener en cuenta! lo pneceptuado en
el articulo 47 de lae iDatruccfones
a o.enJ eacarpdo del d~, lIPI'obedu por ,la de 5 de junio 4e
ANTONIO LolADA 1905 (C. L. nWD. 101). Excmo. Sr.: Auedlendo a lo IOli-
_ .-. De reaJ orden lo digo a V. E. pa.- citado_ por - el oficial tercero de'!
SIllar: Capitú I'ceral de la primera ra tU conocimien.to y demú efectot. Cuerpo de Ofidou Militares D. De.
_~6D. Dios guarde a V. E. mucha. dot. mettio Luca. MartíD, COlO cte.tino en
u adrid d t.J- lu Intervenciones NUitaJlel die r..61101' 1DaI"ft1lt« "'ceral delEj~r- ,,& 12 e~ o 'UC' 1930. h _. R ( Dcito. • rae e,.... ey q. . r.) le ha ser-
ltI Galeral encarpeto del d..pacbo,' vido.concederle el ';110 del di.'lntivo
AmONIO LOSADA de dlchae 1I1'te~eDclone•• creado por
lleales ordenes circulares de 36 y 20
de ncwiembl'e de 1923 (e. L. nl1me-
ros 5.P y 542) ,por reunir la. COtl-
didOon.e5 prevenidas en la de 35 die
octubre de 1928 (C. L. n1im. 367).
De red orden lo di,O a V. E. pa·
ra tU conocimiento y demb e,leetos.
Dios .gu.arde a V. E. muchos al1o•.
Madnd u de arosto de 01020. -
Dirección ,..eral de Instrucción
y Administración.
-Eu::mo. Sr;: Acaediendo a 10 soli-
citado-por ei capitú de Artillena,
jde .de eecuadrilla, con 4estíno en el
~o do Aviaci6n, D. Andr€s del
ValN'ffa) • Rey (q. D. g.) h~ te-
Sciior Capidil_ceo«at ~ la primen
egi6D. ,
Wor llltaTeator "eoeraI élel Ej&-
- CÍIO.
ElIlCIDo. Sr.: Attediendo a 10 soIi.
citado por el comandante de Artille-
da, jefe de ~cua.dra, con destino c
el Rni.cio de Aviad6n, D. Amgell Pas-
tor Velasco, el Rey (q. D. g.) ha! te-
Bid. a bien autorifme para disfrutar
el pel'mÍ&O de verano que determina
la Jltall orden de :01 de julio pr6ximo
,...do (D. O. nÚDl.I'43), en Fran-
! cia. Suiza, - AOemaIlia., Austria, Hun-
8ria y Chec~vaquia:, debiendo te·
8er en cuenta lo preceptua.do en el
ardc1IJo 47 de lal iDstrudone5 a'pro-
lIedM por la de 5 de junio de 1905
te. L. núm. JOI).
De real ordeo So digo a V. E. pa-
nt • conocimiento y dem'. d«tos.
Dia. gua"rde, a V. E. muchos años.
Ibdrid 12' de ~o de1Q30.
E:aano. Sr.: Acaediebdo a lo soli-
citado por ti C81Pit'n de Infa.nterfa,
jefe de rrupo, con óeetino c el ter-
'ricio de Aviaci6n, D. ]Ot~ G.dao
lIo1~, el Rey (q. D. r.) ha tenido
a bien autorizarle para disfrutar el
J*!rBlÍlO de veraD:o que determw. la
ft&1 orden de 3 de julio pr6ximo pa-
-.do «D. O. D'4m. 143) en Francia.
" e I~ia, deb~Ddo teuer en cuenta lo
preceptuado en el artículo 47 d~ la.
lMtI'UCCion. apl'OIbedal poi- la die S
de juDio de 1905 (C. L. n1Ún. 101).
De red cmfen lo digo a V. E. p....
ra a1I conocimiento y demú efectos.
Dios auarde a V. E. mücha. dos.
Jbdrid 12 de. ~ocle. 1930·
a o.enJ eDCllIPdo del deapacIID.
, Alft'ONIO LoSADA
'\,




IlELACIOK QUE 1I& CITA
Comandante, D. GuiDermo Garda
Ruiz, disponible en la primera regiÓII..
COD doña Maria. del CMmen Grotta ae
Palacio.
Teniente, D. Bu~••entura ea-.
Portal, del Grupo de ¡tuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, So coa tIoIa
Rosario de las Her3ll y Pestana.
Otro, D. Ernesto Cesno-Vivu Sao
bau, del Grupo' de Fuet'Zu Regulares
Indígenas de Tetuin. 1, cOa dala
Frandsca López y Prado. .
Otw, D. Fernando de HerraUe
Bello, de las Intervenciones Militara
de Tetuán, con dob Ana Dfer ele
la Lastra 'y Lucas.
Otro, D. Florencio Alcali llartfnea;
del Grupo de Fuerz~J Regulare. IJJd:i.
genas de Larache, 4, con dola }aaaa
Garcia López.
Alférez (E. R.), D. Mariaro AICG&
Cabal\ero, de la zona de reclutamic.-
to y reserva de Zaragoza, 23, con dollla
Trinidad Corbat6n Caballero.
Madrid 13 de agosto de 1929--L.-
sada.
Sdior•••
CiR:aIar. Excmo. Sr.: El Rq <..
Dio. guarde) se ha serviclo~
ücencia para cootner matriaaoaio ..
jefe y oficiales del Arma de lafaateda
que figuran en la sip4eate rdaciÓL
De real orden lo diao a V. F. ...
ra su conocimiento y demás efecIGL
Dios guarde a V. E. IIhIc:bot ....
Madrid 13 de ago.to ele I~
El~ cw:atpole cw .......
AlftOIIIO 1.os&D&






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. " •
ha serviélo disponer el pue a ,jta.
ci6n de reserva. por bal)~ cumplicle
la edad reglamentaria el cH. -11 4eI
actual, del capitAn de Infanterfa (50
cala reserva), con destino en l. ZOtIa
de reclutamiento y reserva de Valea--
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que cia núm. 14. D. Manuel Barraem-
Dios guarde) se ha servido ,iispone:, Bas, abonándosele el haber mensual .
Que los plazos de. entrega que ~e citan 1de 500 pesetas, que le ha sido sdíala-
en la condici6n octava del pliego de do por el Consejo Supremo del Ej&-
técnicas aprobado por real ode:t cir-l cito y Marin·a, a partir de primero de
colar de 22 de julio p 'óx'mo pasado. septiembre próximo, por la ('itada JIDi.
D. O. núm. 160), queden rectificados' dad de reserva, a la que qtl~ia afe-to.
en la siguiente forma: Los ad;udica-! De l:eal orden lo digo a V. E. ...
tarios entregarán en las Juntas regio", ra su conocimiento y demá. efecta
nales el 65 por 100 de sns adjudica-: Dios guarde a V. E. lJ'uchos a&&
ciones, antes <Iel 30 de no\-iembre pró- _Madrid 12 de agosto de 1!)2!).
ximo, y el 35 por 100 restante antes! .
del 25 de diciembre siguiente. 1 El a-at~ del .........
De real orden lo d¡go a V, E. ;>a- I AJrroNIo LOSADA
ra su conocimiento y demás efectos. •
Dios guarde a V. E. muchos alios. Sefios: Capitin general ~ !a tann-
Madrid 13 de agosto de 1929· i reglón. .
El GeDeril' el\carpdo del déspac:bo, Sefiores Presidente clel Consejo. Se-
ANTONIO LOSADA 1 premo del Ejérc:ito y Narina e 1...-
tencntol' cenera! del VJkritaSelOI'•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil, con des-
tino en la Comandancia de Granada.
Nicolás Prados Cabrera, en sÍíplica
de que se le anote en su~ documer.tos
militares el dictado de Don, por ha-
llarse en .posesión del certificado de
aptitud para el desempefío del cargo
de secretario de Juzgado muni'tipal, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del interesado, con arre·
glo a lo preceptuado en ía real orden
circulár de 2S de abril de 1884
(C. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
sel\or General encargado del despa-
cho, lo diao a V. E. para su eonoci.
miento y demás efectos.- Dios guarde
a V. E. muchos al\os. Madrid I2 de
agosto de 1929. .
El Director 'eIleral, aeeideDtaI,
PABLO RODJtIGUEZ
Seftor Director general de la Guardia
Civil.
Sefíor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
D.O..... '17
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al oficial segundo del Cuerpo
de Oficinas Militares D. Juan Castrllo
L6pez, con destino en la Inspección
general de intervenciones y tropas ja-
lifianas, la pensión de cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedad de 1
de julio último, la que percibirá (les-
de !lrimero del corrie.lte mes.
~e re..! orden lo. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1929-
El General encartado de,! despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supre-
. mo del Ejército y Marina.
Señores Jefe Supuior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor ge!ierál eJe! Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
citado por ~ guardia civil, con des-
tino en la Comanda·ncia de Santan-
der, Cesáreo R6denae Martfnez, el
Rey (q. D. g.) • ha servido conce-
derleo veÍ«ltiDueve díae de licencia
por aeuntos 'propios p8lra Quintanilla
de An (Santander) y Parfs (Francía),
con eujed6n a lo establecido en l1as
instrucciones de 5 de jU:l1io de ;1905
(C. L. núm. 101).
De real orden, oomunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. ·para &u conod-
mi~nto y <Iemátl efectos. Dios guarde
a V. E. muchos añoll. Madrid u de
6ll'OIftq <le 1939.
El Director Ietleral, acclclefttal,
PABLO RODJUGUEZ
Sefior Director ~eneral de .la Guar.
dia Civil.
Sellares Capi4Ú1 genteral de la .n:·
" ta resri6n e Interventor ll'encraJ del
Ej~rQt().
cI6cimo de lu d¡,po.ici~ traDIf-
tOriaa di! 101 real. decmOl de 13
de abril de 14]27 Y 22 de octubre de, Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
1926 (C. L. n6mm» 197 y 372), r.. paesta que V. E. remitió a este Mi-
pectivameDte f1MIIto que el aCáden- IlÚterio con su escrito de 2 del mes
re que pr;;A1lJo MI inutilidad, fuE actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
con anterioridad a l. meDciooadaa bien conceder al alférez cabo de ese
diapoaicio... real Cuet'90, D. Efrén Gil Pérez, el
De real orden, oomunicada. poT el premio anual de efectividad de 1.300
señor ~General encargado del desp~- pesetas por dos 'Quinquenios y tres
cho; 10 digo a V. E.- para 61l conOCI- anualidades, por llevar treinta y tres
miento y demM efectoe. Dios guarde aftos'de servicios efectivos, percibién-
a V. E. muchos aftos. Madrid 12 de dolo a partir de primero de septiem-
agosto de 1929. bre pr6ximo, como compreooido en
El Diredor eeaenJ. accicleDta1 la ley de 8 de julio de 1921 (C. L. nú-
PABLO RoDJUGUEZ ' mero 275) y real orden circular de
"'--""- r~ •.I._ _1: ..l. 1_ 24 de junio de 1928 (D. O. núm. 140).U'<'1l0~ ~1oAD gene.-_ UCl .... tenlera De real orden lo digo a V. E. pa-
reg¡6n. ra su conocimiento y demás efectos.
Señor PresideqJIe de1 Consejo Su- Dios guarde a V. E' muchos alios.
premo del Ejército y Marina. Madrid 12 de agosto de 1929.
De
9. O. DtID. 117
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: De conf,)rmidad con
lo propuesto por la A81ll'lblea de la
Realty Militar Orden de Sln Herme-
negildo, el Rey,(q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al oCorond y coman-
dantes médicos qu~ figura:t en la si-
giJiente reladón, las condecoraciones
de la Real y Militar Orl1en de San
Hermenegi1.<fo, cori la antigúedad que
en la misma se les señala; al primeTo,
que se le eoncede la placa, si 1isfruta
pensión de cruz, deberá cesar en ésta
por fin del mes' de antigúedad en
aquélla sefíalada, con arre~lo a ios ar-
tículos 13' Y 24 del reglamento de la
Orden y tercero de b rea~ orden de
8 de julio de 1918 (D. O. núm. 152).
De real orden lo .digo a V. E. P'"
ra su .conocimiento y ~~más efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos iúios.
Madrid 112 de agosto de 1929.
El Galeral encarpdo del cIapacI¡o.
ANTomo LOSADA
Sefíores Capitanes J{ene~~les de la pri-
mera, cuarta. Y" sexta. regiones.
Sefíor~s Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Malina e In-
terYentor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (1. D. g.), 4e
conformidad con 10 propuesto por
V. E., se ha servido disponer que el
veterinario segundo de las Interven-
ciones Militares del Rif, D. Valeriano
Mardn Rodriguez, pase destinado al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-.
nas de Melilla núm. 2.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y' demás efectol.
Dio! guarde a V. E. muchos .fio••
MadrXl 12 de ago.to de 1929-
El G_a1 enarcado del clelIpaebo,
ANTONIO LOSADA
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
Militarea de Marrueco•.
Seftor lnterventClf seneral del Ejér-
cito. i
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Como rc!uludo dd
~neur.d anunciado por real orden
clrcular de 8 de julio próxólllo pasado
(D. O. núm. 148) para preveel' la pla-
za de comandante médico jefe del Cen--
tro quirúrgico núm. 10 (Corufta), ~I
~ey (q. D. g.) ha tenid:> a bien de-
stgnar pu:a ocuparla al tel referido
empleo D. Gustavo Mar~fJlez Manri-
que, único concursante, que aetlUl-
mente presta sus servicios en tI pri-
mer grupo de la tercera Comandan-
cia de_ Sanidad Militar.
De real o~de.n 10 digo a Y. E. pa-
ra su conOCIIDlento y demás dectoa.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 12 de ago.to de 1929. •
El GeaenJ eacarpdo del clelIpácho,
ANTONIO LOSADA
Sefíor "Capitán g~neralde la sexta
región.
Señores Capitán general de la octava




Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el teniente coronel de In-
genieros D. José Berengucr Cajigas,
supernumerario sin sueldo en esta re-
gión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle autorización por UD
año para ,poder pasar, cuando 10 ne-
cesite, a Francia, Inglaterra, Bélgica,
Holanda, Portugal, Estados Unidos de
Norteamérica, México y Cuba. con
arreglo a lo prevenido en la real or-
den circular de S de junio de 1905
(G. L. núm. 101). . .
De real orden lo digo a V. E. ;>a-
ra su conocimiento y dem2.s efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 'I!3 de agosto de 1929. .
El Genenl enarcado del delpaebo,
ANTONIO LOSADA
Seftor Capitán general de la primer'
re¡i6n. .
gento del regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo Serafin Escobar
Arenas, en solicitud de que su do-
cumentaci6n militar S:=1 rectificada en
el sentido de hacer con~tar en la mia-
ma el apellido paterno de Ruiz, de
que carecia, y quede con ~I nombre y
apeDidos de SerafiD Ru'z Escobar, en
lugar de fos que tenia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, se ha servido ac-
ceder a 10 solicitado.
De real or.<fen, comunicad.. por el
sefíor General encargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efecto'!. Dios guarde
a V. E. muchos aftoso Maddcl 13 de
agosto de 1929.
'El Directoi- (cueral, accideDtal,
PABLO RoDlIGtJEZ








V 'CalO..ir.: Vista. 'la instancia que
~: " 0Ira~ a este Ministerio en, 24
-= • .,.. 6Itimo" promo'fÍtia por el sar-
. Excme. Sr.: Conforme con, lo ~oli­
atado poc el capitán de Artillería don
19aaao Fener Yana, actl1almente ~u­
,era••uario .in sueldo en esa r~gión
d R~ (~. D. g.) se ha servido con~
ce~~e Gceacia para. contraer matri-
monIO ca. d06a Maria J('l~{'fa Are-
na- Dlhiu.
De rea! orden lo digo a V. E. pa-
ra .. có.oclmiento y demás ef-éctoJs.
Dios gllaflde ~ V. E. mucho~ años
K.dril 12 de' atosto de I9?9. .
, 1
11 Gneral enarpdo del deaPWio
A!frONIO LOSADA '




Exca•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teata. a biea diaponu que el t~niente
de ~erfa. con destino en lo• •u-
Yicioa 'e A.,.iac:ión, D. José Sanchiz
A1ftCez Oailldó., pa'le destinado a la
ElCClfta Real. eo yaC'1n~ que de su
...,fe. existe. (Articulo tercero del
real 'eCRt. de 30 de may:> de 1917
(C.L..... 99).
De real ardes lo digo a V. E. pa-
ra IU C(JJIodmiento y demá3 efectol.
Di~ pude a V. E. mucho! años.
'Ma.4ii' IJ de agolto de 1929.
El Geaecal eacarcado cid deepadoo,
AmONIO LOSADA
Sei.es Capitán gen~t"al d~ la pri-
mera r~6. y Comandant~ general
det Real Cuerpo de Guardias Ala-
bacaero•.
SeiGr, hteryentor general del Ejér~
d\•.
..........,••• MlIIlIr
ExcaG. Sr.: Conforme con lo 'toli- ASCENSOS
citad. por et teniente d~ Artil1erfa
D. G"'ri~ More1l Pons, d~s~inado en '.~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1l1l
el recimieato ligero. núm. g, el Rey temdo.a bien co~ceder .el empleó de
• (q. I? ,..••e ha sel"V1do cJnc~~erle '1i- subofiCIal de Samdad MI:it.l~, en pro-
ccaCla· para contraer matnm:>nio' t<;n puesta ordinaria de aSCen31)e al sar-
dala 'M.rla del Valle Uglr~e Roure. 'gento del primer Grupo de I~ tercrra
De real orden lo digo:! V, E. pa- Comandancia de dicho Cuerpo don
n .•a Coc1oamiento y demás efectos. Jesús Peces Marchante, por ser el
Dial .JUud,e a V. E. muchos afios. más antiguo en la escala d~ los de su
Ma4ri4 lit de agosto de 192~, clase y encontrarse declar~du apto pa-
'ra el a~ccnso, debiendo d:sfTutaI' en
El~ eac:arpdo 4e! cSe.padIo, el que se le confiere la ant:giieda1 de
• ANToNIO LOSADA Primero del mes actual..
De real orden, ~.omuni"ad;\ POI' el
Sei•.. (ApitáageneraL de la octava sefíor Ge.neral encargado ~el des;>a-
real6a. . cho, lo, dIgo a V. E. para l':U conoc:·
-
---------------1 miento y demás efectos. Di"s gua.-de
••• a V. E. muchos años. Maddd 12 de
agosto de 1929.
El Director general, ac:cidental,
PABLO RODJtIGUEZ
'Seño~ Capitán general ~e la sexta
regI6n.
Sefi.or Interve~tor general del Ejér-
CItO.
© Ministerio de Defensa •
. 14 de .&tOM0 .le n.o u .-.117a
l\ ....... "'j • 11M• ..I AIItIcWrod AIItlIridIId.. can6 laSítucl6a ~OM8IU!S Co1Ide-e.pIfOS
cIoc8aaatlld6llcocldoDa Ola Mes Ale
, A
~ -Coronrl .............. Actí.,L. ..... D. Alberto Ra_fRZ Saatal6. •• " •.•• , ••.••••• Placa .......... ~ 25 -yo••• l; ~taafa Oaarrall.' Rrgí6a.ComaDd8ntr••••••• . . raaD Romo de OCa y O81íado............. Cru. ......... 24 mm» •• 2.' CoaaadaadLOtro ................. » » oK Craade MU1fDe% .................... Idem •.......... 25 febrero. ~~ lasp«d6a 6: RecI6L .Otro ................. . • P1orndo VIlla Pfrez..................... Id_........... 8 ..yo... dem':RqU)a.
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El GeaeraI eacarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
SieñOl'...
sargento dé Ingcaieros-. (hoy Abofi-
cial) D. José Garda Marcos,
Di08 guarde GIl V. E. muchos dOl.
Madrid 10 de 3lg08to de 19%1).
"'~011!8 .
lIe Ii 5ecref1r".a '1 Direcdea(la lielel'lk s
de e'" lilistorie '1 de .......etlCÜS
Ceatralel
R'ESERVA
-Excmo. & •.: El Rey (q. D. g.) ee
ha servido dieponoer paee a situadcSU
de reserva el coronJel m&lico, exce-
dente en 'la primera¡ regi6n, D. Ad-
'>erto Ram(rez Santa1ó, con arreglo a
la baae octava de 1a ley de 39 de ju-
nío de 1918 (C. L. n1i·m. 1160), lS1 nal
ha cUDliPlúlo ti día 5 del mes actual
la edallf rfllrJamentaria pára obtener-
lo, abon6mdoee1e, a partic de prime-
ro de ..ilembce próximo, el haber
mensuaJ1 que le le tldde por el Con-
Hijo SUGJlI'emo del Ed&dto y Mari1la,
y que perdbir4 por .1a primera Co-
mandaDfCia de SlIlidadMilltar, a la
que queda ahloto, por fijar A _1-
denda en eetal Corte.
De red orc1en 10 dil'O a V. E. pa-
la IU cOllOCimiflllto y dem4.. efect~.
Dio. guude a V. ,E. mucha. doe..
Madrid 13 de ..osto de 1020.
El GeDeBt eacarpdo del dapadao,
ANTONIO LoBADA
$eñor ~apidn gteaDua1 de l. primera
regi6D. . '
Señore41 . PTes.iden'te del Coneejo Su-
pr~o del ,Ejército 'Y M.arina e In-
terventor general ~ Ejé~ito.
%1, 1.000 pes.etaa por dOll quiDque-
nios.
D. MigneI; Sayalero y Martfnez
Dl!i1g~, de 181 uiRencia del Cuerpo
de Inftlid05' MiJitalret, 1.000 peeetas
por dos quinqaenioe.
D. Narciso Barbero Tirado, de la
seguada Comácdancia de Intenden-
cía., I .000 ..peset.aá poi- dos quÍDqUe-
Dioe. .
D. Femamdío L6pez Laza, del ~.
miento de C&zadoreso Alfonso XIII,
24.. de Caballerlal, 1.000 pesetu por
dOll qUÍlllquenioe.
Madrid I2 de acOlIto de 19Z9.-Lo-
sula.
(lExemo. Sr.: D. Antonio Amplia-
to ~, capit_. de Infantetia, GOD
destino ll!IIl dI b8aIIl6n- Cúadoaw de
Tallivera núm. .IB, jues iDl5U'uetlOl'
nombraldlo para l1a tnm_i6n del
e~ de juicio cootradictorio
que instruye para~ en la R,.eal
y Militar Orden d.oe San Fernando, a
favor de!!. suboftciall de IlDtrenieros
D. J_ .Gan:ía Maroci&, por su' brí.
lld1te y heroico comportamiento en el
combare librado ~1 día lO de diciem-
bre de 19%4, ~ :la retirada de la co-
lumna de la poaiéi6n. del zoco de Ar-
bia. de &ni-Haasan a la de TaTanes,
en rf¡)liegue i'tDeI'ail de la UDea de
Xauen, en cuya operaci6n ~ 1IUb-
oficial (eDtoous 8&fW'eDto) era. con-
duGtor y jefe del cami6n blitnda.do
n6mero 6, teniendo la mi&icm de~
tCl'er d'icha retirada, .-vicio que del-
empefi6 con brillantez, abnea-ado va-
lor y beroíamo; no obstan~ haber
audirido avería. de cón.iderad6n el
citado .camión, IU e.p{ritu no decayó
un momento, defeadi6ndoee duran.
cuarenta y ocho horu, huta que d-e-
teriorado por completo el coche, de-
bido a 1011 fu.es'oe de biJ1, lI1'anadu
'1 cafión del eIWII~, aeotada. por
completo 1M municIones, herido lO
jefe y fuera ~ combate cui toda la
guarnición, COll., los ciDlCO hommtS
que ~e quedaban, de loa nueve que
c~on.ían la misma, y cuatro ~ •
tOll hende» de gravedad, procedl6 a
la evacuadón, no lin antes haber ÍIDU-
tUizldo las dos ~alladoral y es-
condido los, percutOIlet de los fu&i1es.
y habiendo sido sorprendido durantt!
la marcha nocturna ~r las guardias
enemigas, c:ayó pr1sionero, siendó
con.ducido a la zona del Rif, a V. E .•
con el mayor respeto,~ e\I honor
de erpoo~r:D •
..Sle ordem6 instruir este e~ente
de juicio conrtradktorio en VIrtud de
instancia promovida por ~ inteIeSa-
do al regroesar de su cautiftrio, ins-
EXPEDIENTES DE JUICIO tancia guepor DO haber sido cuI1lGlda.
/ CONTRADICTORIO dentro del plaso reglamentario di6
Ci,ctIlat'. EXcmo. Sr.: Ea cum- lugar a la tramitación del éxpedien-
Plim_o de cuanto deter:niAJa el ar- te previo que determint el artículo
tículo 79- del vig~nte r~a.meD\o. de 76 delJ. l'eglamento de dicha Orden,
b Rea4 Y Militar .Ocle San y habiendo sido- resuelto favorable-
Fernando, se publica a continuación mente dicho expedteate por el Con-
la orden general· de4 d1a 6 de. agoe- eejo Supr-emo de Guerra y Marina.
to tie 1929, en Tetún. refJar.eDle ,1 • ~ _ ~:Ql,. por: llll81 Ql'-
Seflor...
Jl&LACION OVE SE CITA
Tea1ea... COI'OIlel.. m*llc:c..
D. MelchlOr Cam6n Navana da-
tin8ldo para 1a ..~ncr!l: de! perso-
nal de Plana Matyor de la CapItanía
pDlefa:l d, la quinta teI'i6n y CiobiCT-
no m.iilitar de Zarlg'Ola, 1.000 pele-
tu por de. quinquenioe.
D. Emillio Soler Rodrípel, del
HotlPitai militar de urg'eDCÍa de eeta
C01"lIe, y en comi.i6n en el parqu'l! do
Sanidad Miltitar, 500 pesec.u por UD
quinquenio.
Comm8en'- mécUCOI.
D. Servandq Barbero Saldaña, del
In'Stituto, de higieIl'l! mNitar, 1.000 pe-
ftt31S por dOlll quinquenios.
D. José Crende Martínez, jefe de
la Clínica millitar y &ervicÍ<Oa sanita-
rios de Bilbao, .1.000 peeetas por dos
q11im¡uenioa.
D. Luis Modet Aguirrebarrena, de
1& UbricaJ de pólvoras de Granada,
1.000 pesetas por dos quinquenios.
- D. Felipe Campos Albuerne-, dis-
ponible en ~a primera región, 500 pe-
setas por un qpinquenio. .
Cap""" médlCOl.
D.. J- Sea'oviano Rogero, del se-
gundo grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar, 11.100 pe-
eetas· por dele q11.inquenioe .. un-a
_ualidád. 3
D. Cecilio Jfern&dez y GondIes,
..~~ de I~~.Arac6n,
~ ~ O S e 10 de De
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
C¡rcul.. E:IlICIDo. Sr.: De OOIl·for·
midad COll. 1aa propuestas formUl1adae
a favor de loe jefe. y oficialfl& mé-
dica. de Sanidad. Militar qUle figurac
en la IÍ4rUW1te relaci6n, que princl.
pia 'Con D. Melchor Camón Navarra
y termina con D. Femaodo~
~, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ~es el premio anual
de "feotividal, por tiempo de em-
~, .que a cada uno Be i.adica, por-
~eUDi-r las coodiciones que detenIlIDa
la ley de ~ de junio de J918
(C. L: nÚID. 160), y con arre¡io a
las normu 4l8tab1e.ódas en la real or-
den cipar de %4 de junio de 19%B
, (e. L. oWn. 253), debiendo percibirlo
'al partir d~ ella primero de eepriIem-
bre próximo.
De real orden· ¡~ digo a V. E. pa-
Ira IU conocimiento y deJllÚ efect~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 1% de agoeoto de 19%9.
El GeMra1 eacarpdG del clftpadlo,
ANTOlflO LOSADA
14 de aao-o de· JW9 0.0.-' 111
c* m.-..:rita· pablkada en la Or- po\' -~ y no fueros preMa- ro.ilma.. que a lJeMr de ~~~_.rencnl de tu Foenu ~íI~we. ciados por el d!edarantt.•
de lIaI'naecw de! día '16 de j1dlo·de .,1;"< coma:::L:-.&- ~_ I-~----.6- ~~ ataqUoM su ~6Il - de 'ó
J938 ea T«u'n la apertuca de elle J-~J' ~--..nJf:J:_.L-~ ---.. u-.- con gran teI60 todo .el .dfa 'lO, Y 81ljuicio COIIltnldidoM. Im........-, en ID dec"l... DOChe, Q'IIe ~ c1fa. Slpwnte C1JaDdo
. . . ciÓD de los fol* 62 y 6), lD&DiJiata se evacu6 Ramla a1iD eegutaD deien-
.Al fobo JI nelto ~o..ta la copla que sQo por .~ereoc:iM puede decir dibdoee, que eete h«:ho io coDllide-
del~pr~~ODal, dado ue la parDlCÓD del camión ntlme- ra heroico y muy Ieroica la :M:t1Ia-poI'~. Jefe dlll G~ mixto de Auto- ro 6 5t dIefeodi6 admirablemente du- ci6n del entoDca _rgento ]c* G..-
movilsno y Radiotelearaffa de en- TaDote la noche cHl1 dfa JO de díciem- da Marcos.•
:If' ea. ~q~::edeClOllStat que eiIl bre, a caUN. de haber quedado en l. »A.} folio 9S aparece la dec1<araei6Do .5U~ D. J'* G~I~~h~ ~:a~~ Y
elhaber .•ido del EJ:~. Sr. Gerwral de brigada,mo jefe del caml6n blindado a4m. 6 nA. 1 foil' poi' --.ugo.• D. FraDCllCO Franco BahamoDde,
salió ~e.Ddo la retirada a T~~ d ..a~ ~08tlui¿t~1:::::J: f:= que en aquella fecha ~DDdaba 1lDa
n.!6 de la cdUlDDa Castro Girona, de faoteda D. Jc* Puig Garcfa 'efe columna ~ la operacl6n de quC' ee
b que ee~ voluntariamente pa- de la quinta bandera del Ter~ioJ en o:ata, manife.taDdo qUe por ~eferen­
ra. 1r coatenlendo al leDe1Digo, al qu~ aqüella fecha, el cual manifieata ue Cla ~be que ila conducta del Jef~ ~el
hace ¡Tan n1Ímero de bajas, eegW1 ÍD- conoct la actualCi6n dIe1 jefe del ~a- c:u~ll6n n1Ím. fJ,fqé de lo má8 ~­form~ de la Aviaci6n, hasta que, a mi6n blindado núm. 6 y de todos los pida >: heról(:a. que .no fueteatig'o
dOs k~ometros del Fondalillo, emba- que le acom¡pañabao, considerando la preseD:cial . de .0 acc:aón de mando~anca por; el maIL eetado de la pista, ao:i6n heroica, no solamente r ár- en el !ntenOl" ~l camión, p~ro deBde
.leDdo cen:adopof' el enemigo y que- te del jefe, sino también de t~'!loe 1Jwe~ aa actuación del .cODJunto fué
dado en .poder "el mismo."; que iban .dentro, puesto ctue se por- her61ca y 9ue la de \SU Jefe tuvo que
.»Tamblén hac~ constar este jefe en taron muy brarvamente en todos mo- sedo tambll~n. que adem~ se trataba
diého ~e qu'e después de embarran- ment06 y lo cne, por lo tanto, com- de. un .argento va.lero08í~~ que ha-
cal' contlnu6 su defleresa ,durante epa- prendido en el caso once del artfcu- bfa prestado grandes serviCIOS y que
renta y ocbo hora., babll~ndo sufndo lo 46, en ¡elaci6n con el 65 del .. ~ había. hecho, desear de su. 'SUpe-
fuego. de cafi60 y teniendo a coose- gIlamento." nores; ~ que auonque el reglame!1to
cuenca ~e.ello fuera de combate toda "En 109 foili06 71 vuelto y 78, el n~ especdi,ca~ caso de un cami.6n
su gua.J'JllCI~n, seg.ÚD a:atOl facilitados 8VgeDlto de Artillería Alejandro Tri- bl~ndado l~utilizadlO en ~ampo en!?"
par e! tenlen1le médICO D. Andrés llez Grijalbo, declara que fJI1 1a ope- mIgo, pudúra ~r semejanza CO'D61-
Gato, ,encargado ~ .la asi5ltencia. _fa- raci6n del diaJ 10 de diciembre, sien- duare comprendIdo el) ~ artículos
cuJtatlva ~e los pnslonerOl en Taza." do jefe de limpieza de lal batería que 4I,.. párrafo ~gqmdo y q~lln~o y en el
"Al foho 2~ coll8ta 131 declaraci6n, de5d,e Ramila coope:ra.ba a -la defensa sO, C8$O qUlBto, de Avvaci6n.y que
del eJ:cel~ntfslmo seilor Te~iente ¡re- del cami6n blindado n1Ím. 6, que pu- desde luego lo cree comprendido en
nerall D, Ailberto Castr~ GU'IC>na) en do dane cuenta de la; actuaci6B Ciel el artícu~o 64."
la que, desp\Jés de ratificarse ,:n el personal del cami6n que por el an- .Al fo1l0 lOS declara el comandante
• p:me d~ la operaci6n def día 10 de di. toeojo de balería se v~fa cómo los mo- de Im,f~ria D. Pedro, Peñarr~d01l­
CI~~ de 1924, ailade que en tOdo ros lo cercaban atac!ndolo duramen. da SamaJll,1ego, que elogia la brlllan-
eJ, tlem~ que, como jefe del camión te caw.ando ~ombro genera8J la de. te conducta observada por el sar¡ren-
bhndado 1loi1m. 6, 6fe suboficial (en- fehsa qUle .e hacíat desde e'l cami6n to Garcfa Marc~, calificandola de he-
tonees urgento) estuvo ~fecto a su bliilldado, 'Que lué heroica la conduc- r6ic~, que ecto lo maniofiellta por refe-
colulQln!-, deeem:peil6 bnllwemente ta de~ jefe del mi.mo y de toda IU renclas d~ cuantos ~quél día COD?Cen
lu mi.IOI1e. que se le encomendaron) gu,a"rnICI6n, coMider'ndolo al' que lo k act\.2&CIÓD del bhndado que ni un
y en la operación indicada lle JDantu- mandaba atereecJA)r a la tan. alta re- 11010 momento Ile .epar6 de IU puesto
vo con&taDteDlleDte en el l1ltimo esea. com.~,lI Y batía. al ¡enemigo perfectamente.
l~ de rwliepe, protegiendo eficaz- lIEd capitb de InJ'fDera. D. En- EAste jefe considera al hoy suboficial
mente 1. retirada de 1.. l1him. frac. I'iquO Gallego V.eluc:o, ea 8U <lecla- Garda. Marcos, comprendido ~ el
ciona de Lnfantería) conten.1endo .; ración de 101 folie» 82 vuelto y 83. art1culo 41, caeos 'ea'Un<io y quinto
rechazudo la. duros ataque. del ene- diCe cu¡e .el eami6n blindado n11me- de 111 Orden••
miro hattllque le ocurrió !a avería, ro 6, el día 10 de d.fciemhre, no pudo lIEl capitin d;~ IDfantería D. AdLto-
,por 1. que quedó Mcado 8. 1. altura retirarse a SU debido tbempo por el nio de Oro PuJido, ~n .u declaraci6n
de Sidi-Amw., siendo inmediatamente mal .taldo de la pista, que poe.te- del folio 111, manifieMa que con~
rodeado de enemi¡06; a partir de riOl"JDel1fe el enemilo 10 datroz6 CO'D. ¡H!l'6Onumente 1a actuaci6n del ca-
este momento 1.. noticia. s610 .on por fuql> de cafi60 y de granadas de ma- mi6n n1Ím. 6, que .fpé brillantísima
o confidencia., confirmadas poetenor- 110, a 'pesar de 10 callJl, el penonai· Y que cOlllidera her6ica Ila ,actuación
mente, llegÓ las que' el suboficlal'de la dotación aguantó heroicamen~ de dicllo carro." '
G...da Mucos Ol1laniz6 y llevó a ca- sÍ/D. tendiNe, hasta que) a¡rotadae las lIAl folio .116. declar6. el teniente
bo con)a pequefta guarnici6n del ca-. municiones y e'I agua. dell radiador, de ]nfanterla, D. AiIltonio Matgi Se-
mi6n una brillante., .heroica defiellu, mu~ y heridos casi toda su ·2'U:lr- grera, (hoy· eIDl el In5tituto de la
balita' que, agotados los elementos y nici6n, el hoy subofidal D. José Gar- Guardia Civil) ; dice por referencias,
destruído el camión' por los disparoe da Marcos dispuso la inutilizaci6n que el hoy suboficial Garda Marcos,
~~ un ~afi6n que emplazaron a corta del armamento y del motor, eva. 6e comport6 bIillantemente el día 'lO
'. d.í.Stancla. lo abandon6. quedando pri- cuándolo; qUle tOOos estos datos loe de diciembre de 1924 y 6U noche, ba-.
SIODero de b moro,; durante la nO- conoce por laJ Aviaci6n y guarniciÓD tiendo al e\lemigo con eficacia, no
'che del dIa -10 y los días 11 y 12 ane de la posici6n de Ramla:, que, pTe6e'1l- ob6toate 4eT duramente hostilizado con
estu'Vo la, columna C'D- leI vivac de Ta- ciaron el comienzo de dicho episodio, Ifuego deartiller.a y granadas de ma-
ranes, se oyeron 1_ explOl!lioMS de y que: por lo tanto, CODSid~ra beroi- no y que la opini6n general fué de
las. bom~ de malllo y disparos ,'de co el componamiento del ento.nCe5 que el comportamiento de 1a citada
artillería del ataque al cami6n y su sargoento José Garda Marcos, y le clase fué her6ico y brillantísimo...
defensa por tru pequeña y lieroica CIl!e merecedor a.l ingreso en la d- "Al folio 123 el teniente de Infan-
~arnici6n. Que J)O'I' 11) elCPUesto COD- tada Orden, considerándolo compren- terfal D. Eduardo de Tapia dice qne
81dlera la' aJet'Uaci6n del rnboficial don dido en d artículo 41, apartado qu,in- personaJmeollte y dle6de la posici6n de
J~ Gan:ía Marcos brillante po~ tp. to o noveno del reglamentd.lI Ramla; estuvo viendo la defensa que
dos conceptos y heroica en CU8Jllto a ..Al folio 59 vuelto manifiesta el badan ,los del blindado además de
la defen6a del cami6n. de que era sargento de Artillería, José Sesé oirse el nutridfsimo fuego durante to-
j~fe; y por ello, acreedor a tan pre- AUué, que fué ~estigo presoen<:ial des- do el dfa 10 de diciembre de 1924 y el
cladat recompenslli, la cruz de Saa de la posición de Ramla del her6ico si.guiente, huta que 'se evacu6 Tara-
Fernando, sin que pUleda cOllcretar el comportamiento de todo el pel'$ODoal 'Des, pÓr cuyo motivo estima que su
ertícmo y caso del rl!1l'lamento de la que compOllfa. el bl'ÍoDdado núm. 6, defensa debió ser heroica••
Orden que le c01Jq)rende, pueeto Que atacado muy de cerca por el erwmi-l "El .leVionario, Manuel Om.·z Gar.
todoe ~hd.. le 80Il con,ocid08. go con fuea'o. de cafión) gtanadas y ~' al fo~ 131 4.i~ que el argento
=- ~ S e io de De •
0.0. ... 177 14 ck ....~1929
de 1........ qIe JILUICtaba ..~
dado 1Mim. 6, el dia ,10 de cliciaabN
et. 0192-40 .. bati6~ 7
alentaba a 101 IUYOI eosteoiendo al
enemigo COD a.cieno Y eerenidad, que
todo lo preMDo6 al puar cerca 4el
citado blindado <lOIl eu eecci6n, ..an-
do .~ efectuaba la reti.rada, por~Mar
este 'J)I'otegiéDdo1a y queJa coMÍaera
her6ica.1I
"Han pr«itado declaración en este
expediente dos GeneraJes, tres jefe-
y cuatro oticia.ks. dos eargantOl y UD
~LMdo, IDO habiéndose podido 00I1U-
guir a¡portar más deolara.cionu de per-
sonal de la misma catel¡l'oría d~ á.a-
teresado e inferiores p::>r no haber po-
dido (,jar con su paradero a su I1cen-
ciamiento, según coD&ta a los folios
140 vuelto y 14.~
~~, 1IDGÍI ~orionmeD.. _ .Lo que ea IlMIIIIDeD • lo actuado
-zael CCIIDblIte, 7 ...~ ya herid09, teDro .. honor de elenr a V. E. a
fallecieroD por .agotamiento en el cau- loe efectos del articulo 69. del vieen-
tiwrio, leI'ÚIl coaIta a 101 foliOl 9 te reK1amento de 4 Real Y MíJitar
1 57·.' Orden ae San Fernando, rogando a
»Reepecto a la prueba docuUleotal 8U' autoridad que una vez pubIXado
se han aportado los $iguieMes docu- en:la Ordeogenera#- y en el DIARIO
mentos: Al fOolio 3 copia de la or- OnClAL Da. MnnSftRIO DEL E]tRCI-
den general deIu Fuenae M:iJita- TO" se remita a e8te Juzgado copia
res de Marruecos publicando la de b primera.' y un ejemplar del se.
apertura de este oficio, al II copia gundo pan su uniÓDl al expediente.-
del <parte, propuesta unipe1'6Onal que Regaia 31 de 7mlio de 1!P9.-Excmo.
formul6 el jefe del Grupo. mixto de Sr.-El capitÁn juez instructor An.
Automovilismo y Radiotelegrafía, con to"iD AMj>liato.~Rubricado.. '
motivo del excelente comportami:en- 1Jo que de orden de S. E. se fPU-
to de esta c1la&e. A los íoliOSo 19 y :;\0, blica ~n la GenleraJ de este día, ex-
copia del part~ de' ~a operación del hortando a. todos los Generales, je-'
día lO de GiJCiem.hre- de 19:;\4, forma- fes, oficiales, o individuos de trq>a
'lado po.r el Excnw-. Sr.: General Je- o marinería que StlPQ11 a:l¡O en CO:l-
fe de las colum'lllaS, D. Ail:berto ,Ca6- trario o capaz d~ modificar la apre-
tro Girona. A leos. folios '43 y 48, que· ciación de 1105 hech06 citados, Q que
))Todo el persornJaJ que con el $U- da unida la documentación persona.! 'Se presenten a declarar ante ~1 juez
g~nto . ~M'cía: M~os compilnían la' del suboñdal D. José García Marcos, instructor, de palabra o por escrito,
R1;IarntClón ~e~' bl.ndad!> n uro. 6, ti el cua¡ no aparece con ninguna nota en el PI,azo de vein.te d,íaa, a contar
dla lO, de dlclembre de 192 4, y que desfavorable habiendo ascendido ¡¡¡ es- d~ede la publicaci6n de esta orden
podían haber aportado noticias con· te emplfh por méritos de guerra por generall en el DIARIO OFICIAL DEL MI-
cretas y personaLes de cuantos he- real orden circular de 30 de julío NlSTFJUO DEL EJERCITO.
c:hos her6icos pudieron. ocurrilr den- de 1926 (D. O. núm..165) por', sus Tetuán 6 de ag~o ~ 1929.---El
tro del citado bliondado. así como la brillantes méritos OOIIltJraídos en ,la coronel jefe 'de Estado Mayor, An-
acción de mando de &U8 jef~ han zona del- protectorado... to,.;o Aranda.
,/'
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DEBE Pesetas Cts. I HABER Pctetu 1 Cta.,--
Remanente de reserva del cUatrimestre an- Satisfecho por el i';'porte de 67 defunciones,
terior, según balance publicadO. en el publicadas en el mes de enero de 1929
DIARIO l/1'lC1AL n6ln. 106, de 17 de ma-
19.469
(D. O. núm. 85) • ••• • •••••••••..•.• 68.250 ~.
yo 1929........................: .... « Idem de 46 Idem publicadas en febrero de
Recibido de los Cuerpos y Dependena31 en 1929 (D. O. núm. 107) ............... o 47.000 ~
el me~ de eneTO de 1929. •.• • ••••••• 55.910 15 Idem /le 51 Idem en marzo de 1929
Idem en el mes de febrero de Id o ........ 48.734 50 (D. O. núm ]27) .•.....•.••. : ..•... 51.000 ~
ldem en el mes de marzo de Id .. ....... 53.48{.j lO Idem'dc 49 ídem en abril de 1929 (DIAIUO
ldcm en el mes d\: abril de id ............. 54.638 50 OfiCIAL núm. 150) ..... •••.• • ••••••• 51.904
S~ti,f(chopor el giro de las anteriores pal-
tidas (al1. 36 del reglamento). . •.•.•.. 17
Idem por timbres móviles para r1 cobro de
letras, l'egún la nueva ley de impuestos .. 5 15
, Existencia que pasa al fondo de reserva y,
q~e se acumul¡uá a la próxima recauoa7
clón..••••.•••••••.••••.••..•.•. 12.7(9 3
Satisfecho por gratificaCÍól1 de escribientes




232246 49 Total..•.••.••••••••.• 232.246.............. .f9;
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
BALANCE cOl'f'espondfe.nte 11 los meses de enuo, febrero, marzo, , libra de 329, efectuado ~I dla de lafecb.
que se pufñicll en cumplimiento de lo preveDido en ela"t. 3B del rel/lamento aproblldo en 22 de didetrt1»'e de 1908
NOTA.-Quedan pendientes de pag:> en fin de abril 288 defunciones, que, deducido elantioipo que tiMIa percibid.,
importan 288.<Xi0 peseta.. ., . .




TOTALALTA Y BAJA fil' tiIif /' ir 1l! rf l i f· f Ii:: .1& a g:i l' :: II !J :: : ~ 11 i 11 • 1&
fxIs-'-t-en-cr-'a-se-gú-n-ll-s-r-e-la-ct-o-n-es
O
'-- --;--,-- -- -- --- --- --- -- -- -""--1--'11----
reciLidasdelosCuerpo;.... 16 45 160 418 751 1.623 3.136 2.969 1.721 ~ t 64
Altas a yo1untad propia en el I 1
.último cuatrimestre .••••••• -:- _~_;--:..- __• ~ ~ 1 _~ 1~_~
-1---111---
SUMA.. 16 45 160 ·418 751 1.624 3.136 2.970 1.763 ~ » ~
~ _.- -- -- -_.- - -- -- -- --- - - t--l"'---
Baja~ a volun~d propia en el I
último cuatnmestre . • ~ I » '. • t» 8 8 • ~ ~ ~ 1Cl<
Bajas por fallecimiento en el id.. _~ 11 __1~ 14 16 20 26 _.20 __1_6 _~ ~_ ---!n U_9'
QUEDAN........ t I 151 «; 156 404 735 1.604 3.102 2.942 1.747 ~. ~ 63 10.812"
..
Madrid. 12 de julio ele 1929.-El'Teniente Coronel Secretario, Jost MAMTw.\.-V. B........El O~ Vilepruidlnte
CABAICU.M.
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